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Магистерская диссертация Д.К.Усольцевой представляет самостоятельную работу, 
в которой поставлены и исследуются значимые для социальной работы проблемы 
инклюзивного профессионального образования в России.  Актуальность темы выпускной 
работы не вызывает сомнений, поскольку развитие инклюзивного образования составляет 
одно из ключевых направлений социальной интеграции людей с особенностями здоровья. 
Изучение стратегий развития инклюзивного профессионального образования является 
актуальной научной задачей, имеющей теоретическое и социально-практическое значение. 
Структура выпускного исследования построена логично и отвечает поставленным целям и 
задачам. Основное содержание работы изложено в трех главах. Магистрант 
проанализировала существующие теоретические подходы к инклюзивному образования и 
правовую базу развития профессионального инклюзивного образования, а также провела 
эмпирическое исследование по реализации инклюзивного образования в ведущих вузах 
Санкт-Петербурга. В ходе выполнения выпускного проекта Дарья Усольцева проявила себя 
сложившимся исследователем, способным самостоятельно ставить и реализовывать 
научно-исследовательские задачи.  Следует также отметить, что полученные результаты 
нашли отражение в научных публикациях Д.К.Усольцевой.  
Оценивая представленную работу в целом, еще раз подчеркнем, что избранная автором 
тема является актуальной и практически значимой, цель работы достигнута, все 
поставленные задачи исследования выполнены. 
Выпускная квалификационная работа Дарьи Константиновны Усольцевой «Стратегии 
развития инклюзивного профессионального образования в России» соответствует 
требованиям, предъявляемым к ВКР по направлению 39.04.02 «Социальная работа» и 
заслуживает высокой положительной оценки при условии успешной защиты.  
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